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iABSTRAK
FAKTOR-FAKTOR AKUNTANSI SYARIAH YANG MEMPENGARUHI
NASABAH BERINVESTASI MUDHARABAH DI BANK BRI SYARIAH
CABANG UTAMA PEKANBARU
Oleh :
MUSTAB SIRO
11073203199
Penelitian ini dilakukan pada Bank BRI Syariah cabang utama
Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-
faktor akuntansi syariah yang mempengaruhi nasabah berinvestasi mudharabah
di Bank BRI  Syariah cabang utama Pekanbaru.
Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah 198 nasabah. Sampel yang
diambil sebabagi responden sebanyak 66 nasabah. Sedangkan metode yang
digunakan untuk pengambilan sampel adalah simple rendom sampling artinya
mengambil semua jumlah populasi untuk dijadikan sampel. Dalam menganalisis
data yan dikumpulkan digunakan metode deskriptif dan kualitatif, hasil penelitian
tersebut dianalisis dengan menggunakan bantuan program SPSS 17.0.
Dari nilai uji parsial atau uji t masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen didapati hasil bahwa laporan keuangan berpengaruh
signifikan terhadap keinginan nasabah berinvestasi mudharabah, sedangkan
variabel akuntansi syariah, dan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap
keinginan nasabah berinvestasi mudharabah. Secara simultan seluruh variabel
independen bersama-sama mempengaruhi nasabah berinvestasi mudharabah.
Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,248 atau sebesar 24,8%. Hal ini
menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas (laporan keuangan, akuntansi syariah,
bagi hasil) secara bersama-sama mampu menjelaskan terhadap variabel
terikatnya sebesar 24,8%, sedangkan sisanya 75,2% dapat diterangkan oleh
variabel lain yang tidak diterangkan dalam penelitian ini.
Kata kunci : Laporan Keuangan, Akuntansi Syariah, Bagi Basil,  Keinginan
Nasabah Berinvestasi Mudharabah.
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